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a n d  
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{ a l e  
C h a p t e r  1 0  
C r i t i c a l  T r a v e l s ,  D i s c u r s i v e  P r a c t i c e s  
F o u c a u l t  i n  T u n i s  
I l k a  K r e s s n e r  
I n  t h e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  o n  t h e  o e u v r e  a n d  l i f e  o f  M i c h e l  F o u c a u l t ,  t h e  y e a r s  
h e  s p e n t  i n  T u n i s i a  d o  n o t  o c c u p y  a  p r o m i n e n t  r o l e .  M o r e  p r e c i s e l y ,  t h e y  h a v e  
b e e n  m e n t i o n e d  o n l y  i n  p a s s i n g .  D a v i d  M a c e y ' s  s i x - h u n d r e d - p a g e  E n g l i s h  
b i o g r a p h y ,  T h e  L i v e s  o f  M i c h e l  F o u c a u l t ,  d i s c u s s e s  t h e  t i m e  i n  T u n i s i a  o n l y  
b r i e f l y .
1  
I n  h i s  b i o g r a p h y  i n  F r e n c h ,  D i d i e r  E r i b o n  d e d i c a t e s  s o m e  s c a r c e  
s e v e n  p a g e s  t o  t h e  t i m e  F o u c a u l t  w o r k e d  a s  v i s i t i n g  p r o f e s s o r  o f  p h i l o s o p h y  
a t  T u n i s  U n i v e r s i t y .  E r i b o n  i n t r o d u c e s  h i s  a c c o u n t  a s  f o l l o w s :  " W h y  T u n i s ?  
T h i s  w a s ,  o n c e  a g a i n ,  a  s t r a n g e  s e t  o f  c o - o c c u r r e n c e s . " "  T h e  c o n c u r r i n g  c i r -
c u m s t a n c e s  E r i b o n  r e f e r s  t o  w e r e  a  f a c u l t y  o p e n i n g  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
S o c i a l  S c i e n c e s  a t  t h e  n e w l y  f o u n d e d  u n i v e r s i t y  i n  T u n i s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
F o u c a u l t ' s  p a r t n e r ,  D a n i e l  D e f e r t ,  w a s  a b o u t  t o  t r a v e l  t o  t h e  s a m e  c i t y  t o  f u l f i l l  
h i s  v o l u n t e e r  s e r v i c e . '  I n  a  c o m p a r a b l e  w a y ,  v o i c e s  f r o m  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  d e s c r i b e  F o u c a u l t ' s  t i m e  i n  T u n i s  a s  a n  " i n t e r l u d e "  b e f o r e  h e  
w o u l d  r e t u r n  t o  P a r i s  a n d  b e c o m e  C h a i r  a t  t h e  C o l l e g e  d e  F r a n c e .  I n  F o u c a u l t  
i n  T u n i s i a  ( F o u c a u l t  e n  T u n i s i e  ) ,  a  s p e c i a l  i s s u e  o f  T h e  T u n i s i a n  J o u r n a l  ( L e s  
c a h i e r s  d e  T u n i s i e ) ,  B e n  D a n a - M e c h r i  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t :  " T h e  
i n t e r l u d e  i n  T u n i s ,  w h e r e  M i c h e l  F o u c a u l t  t a u g h t  f r o m  S e p t e m b e r  1 9 6 6  t o  
A u g u s t  1 9 6 8  s h o w s  a  p h i l o s o p h e r  a l r e a d y  w e l l  r e s p e c t e d ,  a l m o s t  f a m o u s ;  
h i s  t e a c h i n g  i n f l u e n c e d  a  g e n e r a t i o n  o f  s t u d e n t s  h e r e ,  j u s t  a s  i t  w o u l d  s o o n  
i n l 1 u e n c e  [ s t u d e n t s  a t ]  t h e  U n i v e r s i t y  a t  V i n c e n n e s  a n d  t h e  n e w  d e p a r t m e n t  
o f  p h i l o s o p h y  h e  w o u l d  b e  i n  c h a r g e  o f . "
4  
T h e  u n i v e r s i t y  i n  T u n i s  w a s  i n d e e d  
t h e  l a s t  o f  s e v e r a l  p l a c e s  w h e r e  F o u c a u l t  h e l d  v i s i t i n g  a p p o i n t m e n t s  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t o  F r a n c e .  H e  h a d  t a u g h t ,  a l b e i t  f o r  s h o r t e r  p e r i o d s  o f  t i m e ,  a t  t h e  
u n i v e r s i t i e s  i n  U p p s a l a  ( S w e d e n ) ,  W a r s a w  ( P o l a n d ) ,  a n d  H a m b u r g  ( G e r m a n y )  
p r i o r  t o  h i s  l e c t u r e s h i p  i n  T u n i s i a .  Y e t  h i s  s t a y  a t  a  p u b l i c  u n i v e r s i t y  i n  t h e  
M a g h r e b ,  w h i c h  w a s  f o u n d e d  o n l y  s i x  y e a r s  b e f o r e  h i s  a r r i v a l  a n d  f o u r  y e a r s  
1 6 5  
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after the Tunisian independence ( 1956), might have been more meaningful 
than the simple result of a concurrence of circumstances or mere interlude. 
Given Foucault's lifelong interest in the roles of institutions of education 
and comparative studies of the production of knowledge in different spatial 
and temporal contexts, the years in Tunis were likely a critical time of proving 
his own practices of thinking, a period that allowed him to revisit the limits of 
disciplinary thought and reflect "on the outer limits of philosophy, very close 
to it, up against it, at its expense, in the direction of a future philosophy and 
in lieu, perhaps, of all possible philosophy."' I interpret the two years Fou-
cault spent in Tunisia to be crucial for his continued practice of an engaged 
philosophy. In this chapter, I propose to reassess the significance of the 
Tunisian experience in the broader context of his critical thinking and writ-
ing. Foucault's encounters with alternative realities and discourses- those of 
the Tunisian student revolts of the late 1960s - were decisive moments that 
helped reshape his conception of a research that draws inspiration from a 
variety of disciplines, cultures, and socio-historical approaches. 
The humanities have an affinity for the other. They are engaged, in diverse 
ways, in the thinking of the other, be it another human being, social con-
text, or language. Michel Foucault has been one of the most perspicacious 
and passionate humanists of the twentieth century." As a traveler between 
and beyond disciplines and lover of words and arguments (according to the 
etymology of the terms "philology" and "philosophy"), he was acutely aware 
that communication, and at best understanding, can take place only in a frag-
ile space of interaction. Tunisia in the late 1960s was such an exemplary and 
delicate space of in-between-ness for Foucault. In an interview with Duccio 
Trombadori, he described his time in Tunis as "a true political expcrience."7 
The word "experience" is of particular significance; it reappears numerous 
times in writings and interviews related to the years spent in the Maghreb. For 
Foucault, an experience is a rare and precious moment, a watershed, "some-
thing you come out of changed."x The student revolts and upheavals of 1968 
that influenced him the most took place two months prior to and about I, I 00 
miles south of those in Paris. He recounted in the interview cited above: "I 
remember that Marcusc said reproachfully one day, where was Foucault at the 
time of the May barricades? Well, I was in Tunisia, on account of my work. 
And I must add that this experience was a decisive one for me .... Tunisia, for 
me, represented in some ways the chance to reinsert myself in the political 
debate. It wasn't May of '68 in France that changed me; it was March of '68, 
in a third-world country."9 Foucault returned to France as an even more com-
mitted activist-philosopher or, as he called it, diagnostician. 111 
My focus on a particular historical situation that, I hope to show, can help 
provide insight into underlying epistemes and the formation of a discursive 
practice, which is itself Foucauldian. I argue that the historical situation of 
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7  
.  n u m e r o u s  
1 g h r e b .  F o r  
c d ,  " s o m e -
a l s  o f  1 9 6 8  
1 b o u t  1 , 1 0 0  
j  a b o v e :  ' " I  
1 c a u l t  a t  t h e  
f  m y  w o r k .  
T u n i s i a .  f o r  
h e  p o l i t i c a l  
1 r c h  o f  ' 6 8 .  
m o r e  c o m -
w .  c a n  h e l p  
1  d i s c u r s i v e  
s i t u a t i o n  o f  
C r i t i c a l  T r a v e l s ,  D i s c u r s i v e  P r a c t i c e s  
1 6 7  
t h e  l a t e  I  9 6 0 s  i n  T u n i s i a  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  p a r a d i g m a t i c  m o m e n t  o f  a  
c o n l l u e n c e  o f  d i s c o u r s e s  o f  p o w e r  t h a t  l e a d  t o  a n  e x p e r i e n c e  o f  w h a t  " w e  a r e  
t o d a y ,  o f  w h a t  i s  n o t  o n l y  o u r  p a s t  b u t  a l s o  o u r  p r e s e n t . "
1 1  
F o u c a u l t ' s  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  f r o m  t h a t  t i m e  w a s  m a r k e d  b y  a n  e m p h a s i s  o n  p o w e r  a n d  m o b i l i t y  
a n d  t h e  s t u d y  o f  s t r a t e g i e s  o f  e m b o d i m e n t  i n  d i s c o u r s e .  
I n i t i a l l y ,  T u n i s  p r o v i d e d  f o r  h i m  a  l e s s o n  i n  s e l f - e x a m i n a t i o n  a n d  r e a s s e s s -
m e n t  o f  h i s  o w n ,  r a t h e r  o r i e n t a l i z i n g ,  e x p e c t a t i o n s .  I t  r e n d e r e d  p o s s i b l e  t o  
i m m e r s e  h i m s e l f  i n t o  a  h i g h l y  p o l i t i c i z e d  p r e s e n t .  I n  a  s t a t e m e n t ,  p u b l i s h e d  
i n  I  9 6 7  i n  T h e  T u n i s i a n  P r e s s  ( L a  P r e s s e  d e  T u n i s i e )  F o u c a u l t  o p e n l y  a d m i t s  
t h a t  h e  
c a m e  a t t r a c t e d  b y  t h o s e  m y t h s  t h a t  a l l  E u r o p e a n s  h a v e  a b o u t  T u n i s i a  n o w a d a y s :  
s u n ,  s e a ,  t h e  A f r i c a n  c h a r i t a b l e n e s s ,  i n  s h o r t ,  I  c a m e  i n  s e a r c h  o f  a  T h e b a i d  
[ T h e b e s ]  w i t h o u t  a s c e t i c s .  A n d  w h e n  I  m e t  t h e  T u n i s i a n  s t u d e n t s ,  i t  w a s  r e a l l y  
a n  a w a k e n i n g .
1 2  
I t  w a s  p r o b a b l y  o n l y  i n  B r a z i l  a n d  T u n i s i a  t h a t  I  m e t  s t u d e n t s  
a s  s e r i o u s  a n d  a s  p a s s i o n a t e ,  w i t h  s u c h  s e r i o u s  p a s s i o n s ,  a n d ,  w h a t  f a s c i n a t e s  m e  
e v e n  m o r e ,  a n  a b s o l u t e  a v i d i t y  f o r  l e a r n i n g .  
1 3  
I n  s u c h  a n  e n v i r o n m e n t  o f  c u r i o s i t y  a n d  t h i r s t  f o r  k n o w l e d g e ,  F o u c a u l t ' s  
t e a c h i n g  t o p i c s  w e r e  h i g h l y  d i v e r s e .  H e  g a v e  l e c t u r e s  o n  N i e t z s c h e ,  D e s c a r t e s ,  
a n d  H u s s e r !  a n d  o n  a n t h r o p o c e n t r i s m  i n  W e s t e r n  p h i l o s o p h y .  F o r  i n s t a n c e ,  
o n e  o f  h i s  l e c t u r e s  w a s  t i t l e d  " M a n  i n  W e s t e r n  T h o u g h t "  ( " L ' h o m m e  d a n s  I a  
p c n s c e  o c c i d e n t a l e " ) .
1 4  
H e  w o r k e d  a n d  t a u g h t  o n  p s y c h o a n a l y s i s ,  i n  p a r t i c u -
l a r  t h e  p r o c e s s  o f  p r o j e c t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  h e  l e c t u r e d  o n  p a i n t i n g  a n d  t h e  
p r o b l e m  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  w i t h  a  f o c u s  o n  t h e  w o r k s  o f  E d o u a r d  M a n e t  a n d  
R e n e  M a g r i t t e .  T h e  e s s a y  " T h i s  I s  N o t  a  P i p e "  ( " C e c i  n ' e s t  p a s  u n e  p i p e " ) ,  
f r o m  1 9 6 8 ,  i s  b a s e d  o n  t h e  T u n i s i a n  l e c t u r e s .
1 5  
H e  j o i n e d  h i s  s t u d e n t s '  p h i l o -
s o p h i c a l  c l u b s  a n d  g a v e  t a l k s  a t  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  c e n t e r s  o f  t h e  c i t y .  A m o n g  
o t h e r s ,  h e  g a v e  t h r e e  l e c t u r e s  a t  t h e  C l u b  T a h a r  H a d d a d  o n  " S t r u c t u r a l i s m  
a n d  L i t e r a r y  A n a l y s i s "  ( " S t r u c t u r a l i s m e  e t  a n a l y s e  l i t t e r a i r e " ) ,  " M a d n e s s  a n d  
C i v i l i z a t i o n "  ( " F o l i e  e t  c i v i l i s a t i o n " ) ,  a n d  " M a n e t ' s  P a i n t i n g "  ( " L a  p e i n t u r e  
d e  M a n e t " ) .
1 6  
I n  A p r i l  I  9 6 7 ,  T h e  T u n i s i a n  P r e s s  d e s c r i b e d  h i s  w e e k l y  F r i d a y  l e c t u r e s  a t  
t h e  u n i v e r s i t y  a s  s i g n i f i c a n t  p u b l i c  e v e n t s :  " E v e r y  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  t h e  b i g -
g e s t  l e c t u r e  h a l l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a t  T u n i s  i s  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  h o l d  t h e  h u n -
d r e d s  o f  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w h o  h a v e  
c o m e  t o  a t t e n d  t h e  l e c t u r e s  g i v e n  b y  M i c h e l  F o u c a u l t . "
1 7  
S t u d e n t s  a d m i r e d  h i s  
e r u d i t i o n  a n d  p r o g r e s s i v e  t e a c h i n g  s t y l e ,  b u t  w e r e  i n i t i a l l y  r e s e r v e d  a s  t o  h i s  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n .  T h i s  w a s  l i k e l y  a  r e s u l t  o f  F o u c a u l t ' s  o p e n  d i s t r u s t  o f  r e v o -
l u t i o n a r y  i d e a l i s m ,  n o r m a t i v e  u n i v e r s a l i s m ,  a n d  o u t r i g h t  c r i t i q u e  o f  M a r x i s m  
a s  a n  o b s o l e t e  o r t h o d o x y  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h i l e  m a n y  o f  h i s  s t u -
d e n t s  w e r e  c o m m i t t e d  M a r x i s t s .
1  
x  Y e t  t h e i r  r e s e r v a t i o n  t o w a r d  t h e i r  p r o f e s s o r  
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changed once they became aware of his commitment and active support of 
their cause. Unlike some of the protesters, who had suggested copying strate-
gies of civil disobedience from other cultural contexts, Foucault insisted on 
the necessity of insurgency as a specific form of struggle appropriate to the 
technologies of control in place in Tunisia at that time. He warned against 
an implicit eurocentrism and maintained that the choice of any successful 
strategy could develop only out of a concrete situation. 19 
December 1966 saw the outbreak of a revolt on campus. The reason had 
been the severe beating of a student by police forces for not having paid his 
bus ticket. 20 The uprising increased in the first months of 1967 and culminated 
in massive protests after the Six-Day War or Arab-Israeli War from June 5 to 
10, 1967. Unlike Egypt, Jordan, and Syria, Tunisia was not at war with IsraeL 
but it had supported the Palestinian Liberation Organization (PLO) since its 
creation in 1964. The Tunisian uprisings from 1967, this first large-scale call 
for democratic freedom that took place in the young independent country. 
linked national with pan-Arabic demands for justice.21 Protesters denounced 
the repressive course of action by the Tunisian government around President 
Habib Bourguiba and, in broader terms, the impingement of political rights 
established by the constitutionY They opposed the Israeli invasion of the 
Gaza Strip, the Sinai, West Bank (including Jerusalem), and Golan Heights. 
Not all protests were peaceful, as some pro-Palestine demonstrations degener-
ated into anti-Semitic acts of vandalism of Jewish shops in the capital. In a 
letter, Foucault remarked however that some of those acts had been commit-
ted by sections of the Tunisian police in order to have an alibi to arrest the 
demonstrators. 23 
The response by the police forces was of extreme brutality. After a dem-
onstration in mid-July 1967, about three hundred protesters were imprisoned: 
among those were several of Foucault's students. Many were held without trial 
until September 1968. According to Burleigh Hendrickson, reports of torture 
"included acid burns on the feet, ripping off fingernails, leaving infectious 
wounds by burning the skin with ether, electroshock and cigarette burns."'" 
March 1968 saw a new massive uprising that demanded the liberation of the 
students who had been imprisoned. Most of the demonstrations were held at 
the University of Tunis's School of Humanities and Social Sciences (Facultc 
des Sciences Humaines et Sociales). Students also held assemblies at other 
faculties, neighboring colleges, and high schoolsY The School of Humanities 
and Social Sciences, which was Foucault's home institution at that moment. 
was taken by assault by the Tunisian police in late March 1968. 
Readers of Discipline and Punish (Surveiller et punir: Naissance de Ia 
prison) from 1975 might recognize similarities between Foucault's descrip-
tions of the Panopticon, the Benthamite prison building that exemplifies sur-
veillance technologies and the architecture of the School of Humanities and 
Social Sc 
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1 6 9  
S o c i a l  S c i e n c e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T u n i s  ( f i g u r e  I  0 . 1  ) .  A l l  b u i l d i n g s  o f  t h e  
s c h o o l  s u r r o u n d  a  s i n g l e  l a r g e  i n n e r  c o u r t y a r d  c a l l e d  t h e  R e d  S q u a r e  ( P l a c e  
R o u g e ) .  D u r i n g  t h e  d e m o n s t r a t i o n s ,  p o l i c e  f o r c e s  w e r e  p o s i t i o n e d  s t r a t e g i -
c a l l y  o n  t h e  f l a t  r o o f s  o f  t h e  b u i l d i n g s ,  f r o m  w h e r e  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  
o f  o f f i c e r s  w e r e  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  m o r e  t h a n  t w o  t h o u s a n d  s t u d e n t s  g a t h e r e d  
a t  t h e  R e d  S q u a r e .
2 6  
P o l i c e  f o r c e s  t r a p p e d  t h e  p r o t e s t e r s  b y  s i m p l y  b l o c k i n g  
t h e  e n t r a n c e  d o o r s  t o  t h e  b u i l d i n g s  f r o m  t h e  i n s i d e .  T h e y  s p o k e  t o  t h e  s t u d e n t s  
v i a  l o u d s p e a k e r s  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  r o o f s  o f  t h e  b u i l d i n g s .  
F o u c a u l t  l i v e d  a n d  t a u g h t  i n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  u n r e s t .  H e  s h o w e d  g r e a t  
r e s p e c t  f o r  t h e  p r o t e s t e r s  w h o  f a c e d  s e v e r e  g o v e r n m e n t  r e p r e s s i o n  f o r  t a k i n g  
p a r t  i n  t h e  m o v e m e n t Y  H e  h i d  t h e  s t u d e n t s '  p r i n t i n g  p r e s s  i n  h i s  g a r d e n  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s  a n d  p r o v i d e d  l o g i s t i c  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e i r  c a u s e .
2
x  H e  
g a v e  s a n c t u a r y  t o  o n e  o f  t h e  s t u d e n t  l e a d e r s ,  A h m e d  O t h m a n i ,  w h i l e  a u t h o r i -
t i e s  s o u g h t  h i s  a r r e s t .
2 9  
H e  m e t  w i t h  P r e s i d e n t  B o u r g u i b a ,  h u t  h i s  a t t e m p t s  t o  
m e d i a t e  b e t w e e n  p r o t e s t e r s  a n d  g o v e r n m e n t  r e m a i n e d  f r u i t l e s s .
1 1 1  
O n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s ,  h e  a p p r o a c h e d  t h e  F r e n c h  a m b a s s a d o r ,  J e a n  S a u v a g n a r g u e s ,  a n d  
u r g e d  h i m  t o  i n t e r v e n e  o n  b e h a l f  o f  t h e  p r o t e s t e r s ,  y e t  t o  n o  a v a i l .  F u r t h e r -
m o r e ,  h e  a t t e m p t e d  t o  g i v e  t e s t i m o n y  d u r i n g  t h e  a c c u s e d  s t u d e n t s '  p r o c e s s e s  
i n  S e p t e m b e r  1 9 6 8 ,  h u t  d i d  n o t  r e c e i v e  a u t h o r i z a t i o n  t o  s p e a k .  D u r i n g  t h o s e  
F i g u r e  1 0 . 1  I n n e r  C o u r t y a r d  o f  t h e  S c h o o l  o f  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f T u n i s .  S o u r c e :  P h o t o :  L o t f i  S a y a h i .  
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trials, 134 students were convicted. Othmani was sentenced to fourteen years 
in prison; he served the entire sentence. 31 After returning to France in 1970 
to assume the Chair of the History of the Systems of Thought (Histoire des 
systemes de pensce) at the College de France, and after having formed GIP, 
the Group of Information about Prisons (Groupe d'information sur les pris-
ons) in 1971, Foucault returned to Tunis on the occasion of several trials of 
former protesters in May 1971, to speak again on their behalf. Yet again, he 
was denied.12 
The Tunisian civil rights movements Foucault witnessed and was involved 
in were attacked with extreme violence and repression. Bourguiba's ruthless 
reactions to the demonstrations instilled a shift in the nature of the protesters' 
claims.'' What had its beginnings in international solidarity with anti-impe-
rialist movements, most significantly the support of the Palestinian liberation 
and the opposition to the Vietnam War, "led to calls for democratic reform'' 
on the national level "that were not present at the outset."14 The repression by 
the government during this early moment of Tunisian nation building fueled 
large-scale human rights activism and a straight articulation of opposition to 
the country's single-party state.15 
Foucault voiced his admiration for the protesters on several occasions, 
in writing and conversations. In an interview with Duccio Trombadori, he 
recounts: 
The police entered the university and attacked many students. injuring them and 
throwing them into jail .... During those upheavals I was profoundly struck and 
amazed by those young men and women who exposed themselves to serious 
risks for the simple fact of having written or distributed a leaflet, or for having 
incited others to go on strike. Such actions were enough to place at risk one's 
life. one's freedom. and one's body.16 
In his interpretations of the events, published in The Tunisian Press, Foucault 
maintained that the response to the power system in place at that moment had 
to be mobile and local, and not adapt foreign practices of insurgency. The 
clement of mobility assumed novel prominence in his writings from the late 
1960s, which conceived power as intrinsically relational and mobile. There-
fore. any successful resistance to such a mobile power in the form of people's 
own participation needed to be even more adaptable and mobile. 
Given the fact that for Foucault, as a committed philologist, writing and 
reading were forms of activism alongside direct political action, I propose 
to contextualizc some of his essays and readings from the Tunisian years in 
order to elucidate connections between his political thinking and activism. 
My aim is not to read his texts in a confessional mode, or worse, to find an 
underlying psychological intcrpretation.17 Yet given the fact that for Fou-
cault, experience was often an inspiration and first impulse for his critical 
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a n d  t h e o r e t i c a l  a n a l y s e s ,  a  p a r a l l e l  r e a d i n g  o f  h i s  e x p e r i e n c e  a n d  t h o u g h t  
p r o v e s  t o  b e  m u t u a l l y  i l l u m i n a t i n g .  L i f e  w a s  a  s o u r c e  a n d  i m p u l s e  f o r  h i m  
t o  " d i a g n o s e  a  c u r r e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s  o f  a  c u l t u r e . "
1
x  H e  c o n c e i v e d  t h e  t a s k  
o f  t h e  p h i l o s o p h e r  t o  b e  t h a t  o f  a n  o b s e r v e r  a n d  s p e a k e r ,  n o t  o n l y  o f  r e a l i t i e s  
a n d  f a c t s  b u t  m o r e o v e r  o f  " w h a t  i s  h a p p e n i n g  t o d a y . "
1 9  
S u c h  a  p h i l o s o p h y  o f  
c o n t e m p o r a n e i t y  h e  p r o p o s e d  c a n  o n l y  b e  m o b i l e :  i t  i s  c o n s c i o u s  o f  t h e  p r e s -
e n t ,  s i t u a t e d  o n c e  i n  t h e  m i d s t  o f  t h i n g s  h a p p e n i n g ,  a n d  t a k i n g  a c t i v e  p a r t  i n  
e v e n t s ;  a n d  o n c e  a t  a  c e r t a i n  c r i t i c a l  d i s t a n c e ,  w h i c h  a l l o w s  f o r  r e f l e c t i o n  a n d  
t h e  d r a w i n g  o f  t h e o r e t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n s .  
T w o  l i n e s  o f  i n q u i r y  a s s u m e  p a r t i c u l a r  p r o m i n e n c e  d u r i n g  t h e  y e a r s  i n  
T u n i s :  t h o s e  a r e  t h e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l ,  m a t e r i a l  r e a l i t y  i n  r e l a t i o n  
t o  c r i t i c a l  t h o u g h t  - t h e  b o d y ,  t h e  m a t e r i a l i t y  o f ,  f o r  i n s t a n c e ,  l a n g u a g e  a n d  
p a i n t i n g - a n d  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  m o v e m e n t ,  o s c i l l a t i o n ,  
p l a y ,  a n d  c h a n g e  o f  p e r s p e c t i v e .  I n  F o u c a u l t ' s  w r i t i n g s  f r o m  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  
t h e  a n a l y s e s  o f  m a t e r i a l i t y  a n d  m o v e m e n t  h a v e  b e c o m e  c e n t r a l  t o  u n d e r s t a n d -
i n g  h o w  s y s t e m s  o f  p o w e r  f u n c t i o n ,  h o w  t h e y  l i m i t  u s ,  a n d  h o w  w e  m i g h t  
l i b e r a t e  o u r s e l v e s .  I n  t h a t  c o n t e x t ,  t h e  F o u c a u l t  o f  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  o b s e r v e r  
o f  t h e  T u n i s i a n  s t u d e n t s '  p r o t e s t s ,  w h o  r e l a t e d  t h e  d e m i s e  o f  c o l o n i a l i s m  t o  
t h e  c r i s i s  o f  t r a d i t i o n a l  e p i s t c m e  o f  W e s t e r n  p h i l o s o p h y  a n d  p h i l o l o g y ,  i s  c e r -
t a i n l y  l e s s  c o n t r o v e r s i a l  t h a n  t h e  p a r t l y  o r i e n t a l i z i n g  s u p p o r t e r  o f  t h e  I r a n i a n  
R e v o l u t i o n  s o m e  t e n  y e a r s  l a t e r .
4 1 1  
A m o n g  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i d e a s  t h a t  F o u c a u l t  f u r t h e r  d e v e l o p s  d u r i n g  
h i s  t i m e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T u n i s  a r e  t h o s e  o f  d i s c o u r s e s  o f  m o b i l i t y  a n d ,  
m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  s t r a t e g i e s  o f  a  m o b i l e  c h a l l e n g i n g  o f  e s t a b l i s h e d  s y s t e m s  
o f  p o w e r .  M o b i l i t y  i s  f o r  h i m  n o t  a  g i v e n ;  i n s t e a d ,  i t  i s  e m b o d i e d  a s  w e l l  
a s  p r a c t i c e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  n o t i o n  o f  p o w e r  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  
r e g u l a t i o n  o f  m o b i l i t y ,  F o u c a u l t  p r o p o s e s  t o  c o n c e i v e  p o w e r  a s  t h e  r e g u l a t i o n  
t h r o u g h  m o b i l i t y .
4 1  
I f  p o w e r  c a n  b e  c o n c e i v e d  a s  m u l t i p l e ,  m u l t i p l i e d ,  a n d  
m o v i n g ,  a  " t h i n ,  i n e s c a p a b l e  f i l m  t h a t  c o v e r s  a l l  h u m a n  i n t e r a c t i o n s ,  w h e t h e r  
i n s i d e  i n s t i t u t i o n s  o r  o u t , "
4 2  
v o l a t i l i t y  a n d  c h a n g e s  o f  p e r s p e c t i v e s  b e c o m e  
c r u c i a l  c o n c e p t s  a n d  l i b e r a t i n g  p r a c t i c e s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  a l t e r n a t i v e  s o v e r -
e i g n t y .  A n y  s u b v e r s i v e  s t r a t e g y  l e s s  v e r s a t i l e  t h a n  a  s p e c i f i c  m o b i l e  p o w e r  i n  
p l a c e ,  F o u c a u l t  a r g u e s ,  w o u l d  b e  f r u i t l e s s ;  i t  m i g h t  e v e n  b e  a b s o r b e d  b y  a n d  
u l t i m a t e l y  f o r t i f y  a  h e g e m o n i c  s y s t e m  i n  p l a c e .  I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  P i e t r o  
C a r u s o ,  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 7  i n  t h e  I t a l i a n  T h e  L i t e r a 1 y  F a i r  ( L a f i e r a  
l e t t e r a r i a ) ,  F o u c a u l t  g i v e s  a  p r o v o c a t i v e  e x a m p l e  o f  a  d i s c o u r s e  h e  c a l l s  " l i m p  
h u m a n i s m "  ( " h u m a n i s m e  m o u " ) .  T h i s  k i n d  o f  p e r v e r t e d  h u m a n i s m ,  w h i c h  h e  
d e t e c t s  i n  l a t e r  w r i t i n g s  b y  C a m u s  a n d  i n  S a r t r e ' s  e x i s t e n t i a l i s m ,  " s e r v e d  a s  
j u s t i f i c a t i o n  o f  S t a l i n i s m  a n d  o f  t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  C h r i s t i a n  d e m o c r a c y  i n  
1 9 4 8  . . . .  A t  t h e  e n d ,  t h a t  h u m a n i s m  w a s  a  s o r t  o f  l i t t l e  p r o s t i t u t e  o f  t h o u g h t ,  
c u l t u r e ,  m o r a l s  a n d  o f  p o l i t i c s  d u r i n g  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s . "
4 1  
F o u c a u l t  e x c o -
r i a t e d  w h a t  h e  d e s c r i b e d  a s  a  c o - o p t e d  p o s i t i o n  t h a t  w a s  b a s e d  o n  s t a s i s  a n d  
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intellectual passivity. He emphasized that a critique of hegemony had to be 
mobile to maintain its critical distance toward it. 
Alongside the focus on mobility and power, Foucault studied the physi-
cal reality of speech acts. He underscored the materiality of encounters and 
moments of exchange between humans, things, and discourses. Within this 
line of inquiry, he conceived discourse as a construct, hence an entity that was 
made, and could thus be unmade or modified. The heightened emphasis on dis-
course as a physical entity is noticeable if one compares its conception in The 
Order of Things (Les mots et les chases) and The ArchaeologY of Knowledge 
(L'archeologie du savoir), the books published prior to and after Foucault's 
stay in Tunisia, respectively. While in The Order of Things, the description of 
the materiality of discourse is still tentative, in The Archaeology of Knowledge, 
Foucault portrays discourse as a thing or space (at times, he uses the metaphor 
of discourse as a labyrinth or underground passage), object, or entity that 
emerges in "its materiality, appears with a status, enters various networks and 
fields of usc, is subjected to transferences or modifications, is integrated into 
operations and strategies in which its identity is maintained or etTaced.''"" In an 
interview with Claude Bonnefoy from 1968, Foucault summarizes his concep-
tion of a material discourse as follows: "Speech has its own consistency. Its 
own thickness and density, its way of functioning. The laws of speech exist the 
way economic laws exist. Speech exists the way a monument does, the way a 
technique does, the way a system of social relationship does. It's this density 
characteristic of speech that I'm trying to interrogate.''"" The conception of 
speech as thing has far-reaching consequences: instead of being weightless and 
intangible, such a discourse as body has become a phenomenon that can be 
observed, analyzed, weighted, touched, even dissected, and reassembled, to be 
understood."" On several occasions, Foucault, the son and grandson of medical 
doctors, described his work as that of a surgeon of language, a careful observer 
or diagnostician of its physiognomy, laws, and tcchniques.47 
The often-quoted description of the stimulus of The Order of Things is a 
compelling initial case in point of Foucault's critical travels between hetero-
geneous systems of thought and drawing of connections between thought and 
the physical body. He described that the book rose out of a reader's experi-
ence of a passage of a short story on the excesses of taxonomy. A passage 
from Jorge Luis Borges's "The Analytical Language of John Wilkins,'' com-
bined with the reader's spontaneous bodily reaction- laughter- lies thus at 
the beginning of a rigorous, original examination of Western ways of thinking 
and making sense. Foucault portrays as one of the aims of his study to unearth 
the material fundaments of language, "destroy syntax, shatter tyrannical 
modes of speech [so as] to perceive all facets of that which is being said.""x 
What he describes in partially tentative and abstract terms in 1966 is stated 
in a more explicit way in his writings from Tunis, most prominently in The 
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e g r a t e d  i n t o  
c e d . ' '
4 4  
I n  a n  
,  h i s  c o n c e p -
l s i s t e n c y .  I t s  
e c h  e x i s t  t h e  
~s. t h e  w a y  a  
t h i s  d e n s i t y  
m c c p t i o n  o f  
~ightless a n d  
t h a t  c a n  b e  
m b l e d ,  t o  h e  
n  o f  m e d i c a l  
: f u l  o b s e r v e r  
r  T h i n g s  i s  a  
v c e n  h c t e r o -
t h o u g h t  a n d  
J c r ' s  c x p c r i -
r .  A  p a s s a g e  
l k i n s , "  c o m -
- l i e s  t h u s  a t  
s  o f  t h i n k i n g  
i y  t o  u n e a r t h  
~r t y r a n n i c a l  
1 e i n g  said:·"~ 
1 6 6  i s  s t a t e d  
e n t l y  i n  T h e  
C r i t i c a l  T r a v e l s ,  D i s c u r s i v e  P r a c t i c e s  
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A r c h a e o l o g y  o f  K n o w l e d g e ,  w h i c h  n o w  c o n c e i v e s  s p e e c h  a s  b e i n g  " " e n d o w e d  
w i t h  a  c e r t a i n  m o d i f i a b l e  h e a v i n e s s ,  a  w e i g h t  r e l a t i v e  t o  t h e  f i e l d  i n  w h i c h  i t  i s  
p l a c e d  . . . .  [ I t ]  e m e r g e s  i n  i t s  m a t e r i a l i t y ,  a p p e a r s  w i t h  a  s t a t u s ,  e n t e r s  v a r i o u s  
n e t w o r k s  a n d  v a r i o u s  f i e l d s  o f  u s c  . . .  i s  i n t e g r a t e d  i n t o  o p e r a t i o n s  a n d  s t r a t e -
g i e s  i n  w h i c h  i t s  i d e n t i t y  i s  m a i n t a i n e d  o r  e f f a c e d . "
4 9  
L i t e r a t u r e  a n d  m o d e r n  
a r t  h a v e  b e c o m e  p a r a d i g m s  o f  s u c h  a  t r a n s g r e s s i v e  c r i t i c a l  d i s c o u r s e .  
F o u c a u l t  h a d  b e e n  a n  a v i d  r e a d e r  a n d  k e e n  o b s e r v e r  o f  a r t  p r i o r  t o  t r a v e l -
i n g  t o  T u n i s i a .  H e  h a d  i n c l u d e d  l i t e r a r y  e x a m p l e s  a n d  a n a l y s e s  o f  v i s u a l  a r t s  
a s  p o w e r f u l  s t i m u l i  i n t o  h i s  e a r l i e r  w r i t i n g s  ( s u c h  a s  t h e  s t u d y  o f  B o r g e s ' s  
s h o r t  f i c t i o n  m e n t i o n e d  a b o v e ,  C e r v a n t e s ' s  D o n  Q u i x o t e ,  a n d  V e l a z q u e z ' s  
L a s  M e n i n a s  i n  t h e  p r e f a c e  a n d  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  c h a p t e r s  o f  T h e  O r d e r  o f  
T h i n g s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  B u t  i t  i s  d u r i n g  h i s  t i m e  i n  T u n i s  t h a t  h e  d e s c r i b e d  a r t  
a n d  l i t e r a t u r e  n o t  o n l y  a s  p u n c t u a l  e x e m p l a ,  b u t ,  m o r e o v e r ,  a s  c o n t i n u o u s  
i n f l u e n c e s  a n d  p a r a l l e l  d i s c o u r s e s  t o  h i s  o w n  c r i t i c a l  t h o u g h t .  I n  1 9 6 8 ,  h e  
o p e n l y  d i s c u s s e d  h i s  p r a c t i c e  a n d  d e s c r i b e d  t h a t  f o r  T h e  O r d e r  o f  T h i n g s ,  " I  
u s e d  m a t e r i a l  I  h a d  g a t h e r e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r s  a l m o s t  a t  r a n d o m ,  w i t h o u t  
k n o w i n g  w h a t  I  w o u l d  d o  w i t h  i t ,  w i t h  n o  c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
e v e r  w r i t i n g  a n  e s s a y . "
5 1 1  
D u r i n g  t h e  a c t  o f  w r i t i n g ,  " a  c e r t a i n  c o l o r a t i o n  o f  l a n -
g u a g e ,  a  c e r t a i n  r h y t h m ,  a  c e r t a i n  f o r m  o f  a n a l y s i s  . . .  g a v e  m e  t h e  i m p r e s s i o n  
. . .  - f a l s e ,  p e r h a p s - t h a t  I  h a d  f o u n d  e x a c t l y  t h e  r i g h t  l a n g u a g e  b y  w h i c h  t h e  
d i s t a n c e  b e t w e e n  o u r s e l v e s  a n d  t h e  c l a s s i c a l  p h i l o s o p h y  o f  r e p r e s e n t a t i o n  . . .  
c o u l d  c o m e  i n t o  f o c u s  a n d  b e  e v a l u a t e d . "
5 1  
A r t  n o t  o n l y  i n s p i r e d  h i s  c r i t i c a l  
t h i n k i n g ;  i t  f u r t h e r m o r e  h e l p e d  m e a s u r e  a n d  m a i n t a i n  t h e  r i g h t  d i s t a n c e  t o ,  
f o r  i n s t a n c e ,  a n  e x i s t i n g  d i s c o u r s e  t o  b e  a n a l y z e d .  M o r e o v e r ,  i t  h a d  a  m e t a -
c r i t i c a l  r o l e  a n d  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  
k n o w l e d g e .  T h e  p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  i t s e l f  b e c a m e  a n  i n t e r s t i c e  t h a t  a l l o w e d  
f o r  t h e  a s s e m b l i n g  a n d  a s s e s s i n g  o f  m a t e r i a l  f r o m  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  c o n t e x t s .  
I n  T u n i s ,  F o u c a u l t  c o n t i n u e d  h i s  s t u d i e s  o f  t h e  a r c h a e o l o g y  o f  s u b j e c t i v -
i t y  i n  M a r x ,  N i e t z s c h e ,  a n d  F r e u d .  H e  r e a d  T r o t s k y ' s  P e r m a n e n t  R e v o l u t i o n  
a n d  P a n o f s k y ' s  S t u d i e s  i n  l c o n o l o g y  ( t h e  e s s a y  " T h e  W o r d s  a n d  t h e  I m a g e s "  
[ " L e s  m o t s  c t  l e s  i m a g e s " ]  p u b l i s h e d  i n  L e  N o u v e l  O b s e r v a t e u r  i n  O c t o -
b e r  I  9 6 7  i s  h i s  c r i t i c a l  r e s p o n s e  t o  P a n o f s k y ' s  w o r k ) .  H e  r e r e a d  B l a n c h o t ,  
K l o s s o w s k i ,  a n d  B a t a i l l e ,  t h r e e  a u t h o r s  w h o s e  t h o u g h t s  a n d  w o r k s ,  w i t h  t h e i r  
t r a n s g r e s s i v e  i m p e t u s ,  b e c a m e  p a r a d i g m a t i c  f o r  h i m  d u r i n g  t h e  l a t e  I  9 6 0 s .  
T h e  l u d i c  q u a l i t y  a n d  i r r e v e r e n c e  t o w a r d  e s t a b l i s h e d  d i s c i p l i n a r y  b o u n d a r -
i e s  i n  t h e  t h r e e  a u t h o r s '  l i t e r a r y  w o r k s  s e r v e d  a s  m o d e l s  f o r  F o u c a u l t ' s  o w n  
s e a r c h  f o r  a  n e w  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  a n d  l a n g u a g e .  I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  
R o g e r - P o l  D r o i t ,  h e  e l a b o r a t e d :  " I n  B a t a i l l e ' s  v i o l e n c e ,  i n  B l a n c h o t ' s  i n s i d i -
o u s ,  d i s t u r b i n g  s w e e t n e s s ,  i n  K l o s s o w s k i ' s  s p i r a l s ,  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  t h a t ,  
w h i l e  s e t t i n g  o u t  f r o m  p h i l o s o p h y ,  b r o u g h t  i t  i n t o  p l a y  a n d  i n t o  q u e s t i o n . "
5 2  
F o r  F o u c a u l t ,  t h e s e  a u t h o r s '  l i t e r a r y  d i s c o u r s e s  e m e r g e d  o u t  o f  p h i l o s o p h i -
c a l  i n q u i r y ,  e s c a p e d  f r o m  i t ,  t h e n  t r a v e l e d  b a c k  t o  i t ,  a n d  a g a i n  b a c k  t o  t h e  
1 
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outside. They fathomed the space between established systems of knowledge 
and even ventured beyond. 
Foucault had already approached this potential of the literary discourse to 
travel the interstices between abstract thought and body in his essay "Behind 
the Fable'' ("L'arriere-fahlc") on the motif of travel in Jules Verne's writings 
from May 1966 and "Maurice Blanchot: The Thought from Outside" ("La 
pensee du dehors"), the long essay dedicated to the writings of revered author 
Maurice Blanchot from June 1966, both written shortly prior to Foucault's 
journey to Tunisia. The second text, which I read as an inter-discursive 
aperture for his later writings on discourses of mobility, positions literature 
as an event and experience that takes place in the gap between disciplinary 
discourses and stable subject positions: 
The event that gave rise to what we call "literature" in the strict sense is only 
superficially an interiorisation: it is far more a question of a passage to the 
"outside": language escapes the mode of being of discourse .... Literature is 
not language approaching itself until it reaches the point of its fiery manifesta-
tion, it is rather language getting as far away from itself as possible. And if, in 
this "setting outside itself." it unveils its own being, the sudden clarity reveals 
not a folding back but a gap, not a turning back of signs upon themselves but a 
dispersion. 5·1 
Foucault emphasized the importance of notions of play and movement toward 
an exteriority for philosophical inquiry. He described thought as a shared 
encounter in an in-between space that is not limited to a subjective conscience 
but may well include a collective consciousness. Thus, 'The Thought from 
Outside" prefigures the notion of the heterotopos, conceptualized in "Of 
Other Spaces" ("Des cspaccs autres''), an essay Foucault wrote in Tunis that 
would be published only after his death in 1984.54 
Foucault's writing was not only inspired and paralleled by literary dis-
course. It became itself in part literary. His review of Gilles Dclcuze's hook 
Difference and Repetition (D!fference et repetition), published in the Nouvel 
Observateur in March-April 1969, adopted the form of a folk tale starring 
mythological figures such as Ariane and the young warrior Theseus."" He 
invited the readers of his review to "open Deleuze's book like you would 
push open the doors to a theatre, when the lights arc being turned on and 
when the curtain is about to be raised. The characters of lthc performance] 
are invited authors and nameless references alike .... They appear, but 
never at one same place, and never with the same identity."56 In this truly 
exceptional review of a philosophical hook, Foucault underscores what he 
describes as Deleuze's venture to "think intensity.'' 57 Modern art is a para-
digm for the philosophical approach to such a transgressive intensity, which 
would allow one to 
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I n  t h i s  t r u h  
~cores w h a t  h e  
1  a r t  i s  a  p a r a -
l t e n s i t y .  w h i c h  
C r i t i c a l  T r a v e l s ,  D i s c u r s i v e  P r a c t i c e s  
1 7 5  
f r e e  o n e s e l f  i n  o r d e r  t o  t h i n k  a n d  l o v e  t h a t  w h i c h  . . .  c l a n g s  s i n c e  N i e t z s c h e ,  t h o s e  
i n s u r g e n t  d i f f e r e n c e s  a n d  r e p e t i t i o n s  w i t h o u t  o r i g i n s  w h i c h  h a v e  e n l i g h t e n e d  
l i t e r a t u r e  s i n c e  M a l l a r m e ,  f i s s u r e d  a n d  m u l t i p l i e d  s p a c e  i n  p a i n t i n g  ( g r a d u a t i o n s  
i n  R o t h k o ,  f u r r o w s  i n  N o l a n d ,  m o d i f i e d  r e p e t i t i o n s  i n  W a r h o l ) ,  c a t e g o r i c a l l y  
s h a t t e r e d  t h e  c o n t i n u o u s  l i n e  i n  m u s i c  s i n c e  W e h e r n ,  a n d  a n n o u n c e d  a  m y r i a d  
o f  r u p t u r e s  o f  o u r  w o r l d s .  W e  c a n  f i n a l l y  t h i n k  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  t o d a y ,  t h i n k  o f  
t o d a y  a s  a  d i f f e r e n c e  o f  d i f f c r e n c c s .
5
x  
F o u c a u l t  b a s e s  h i s  r a d i c a l  t h o u g h t  o f  c o n t e m p o r a n e i t y  o n  t h e  v a l u e  o f  r u p t u r e  
( i n  t h e  N i e t z s c h e a n  s e n s e )  a n d  s p e a k s  f r o m  a  f r a g i l e  a n d  m o b i l e  p o s i t i o n .  
S u c h  a  p o s i t i o n  a l l o w s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  u n d e r t a k e s  t o  
r e p r e s e n t  i t s e l f .  I n  t h e  l e c t u r e  " M a n e t ' s  P a i n t i n g , "  w h i c h  F o u c a u l t  w r o t e  i n  
T u n i s  i n  1 9 6 7 ,  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  a  m a t e r i a l  d i s c o u r s e  o f  m o b i l i t y  r e a p p e a r s  
i n  a  d i f f e r e n t  f a s h i o n .  F o r  F o u c a u l t ,  M a n e t  r e i n t r o d u c e d  t h e  m a t e r i a l i t y  o f  
t h e  p a i n t i n g  o n  t h e  p a i n t i n g  i t s e l f ,  a n d  t h u s  m o b i l i z e d  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
o b s e r v e r :  " M a n e t  r e i n v e n t s ,  o r  m a y b e  h e  i n v e n t s ,  t h e  p a i n t i n g - a s - o b j e c t ,  a s  
a  m a t e r i a l i t y ,  a s  a  c o l o u r e d  t h i n g  t h a t  i s  i l l u m i n a t e d  b y  a n  e x t e r i o r  l i g h t .  . . .  
T h e  o b s e r v e r  l o o k s  a t  i t  a n d  w a l k s  a r o u n d  i t . "
5 9  
I n  a  c o m p a r a b l e  w a y  t o  h i s  
e x a m i n a t i o n  o f  l i t e r a t u r e  a s  a  p h y s i c a l  e n t i t y ,  M a n c t ' s  p a i n t i n g s  d o  n o t  v a n -
i s h  b e h i n d  t h a t  w h i c h  t h e y  r e p r e s e n t  b u t  e l u c i d a t e  o r  p e r f o r m  t h e  p r o c e s s  o f  
r e p r e s e n t a t i o n .  I t  i s  t h r o u g h  o u r  p h y s i c a l  r e a c t i o n  t o  a r t  ( o r  a n y  d i s c o u r s e )  a s  
o b j e c t  t h a t  w e ,  o b s e r v e r s ,  c h a n g e  p e r s p e c t i v e s  a n d  e x p e r i e n c e  t h i s  n e w  r e a l i t y .  
I n  T h e  O r d e r  o f  T h i n g s ,  F o u c a u l t  h a d  c o n j u r e d  a  p h i l o l o g y  t h a t  w o u l d  b e  
a b l e  t o  " t u r n  w o r d s  a r o u n d  i n  o r d e r  t o  p e r c e i v e  a l l  t h a t  i s  b e i n g  s a i d  t h r o u g h  
t h e m  a n d  d e s p i t e  t h e m . "
6 1 1  
T h e  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e  d i s c o u r s e s  a n d  
p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  i n  T u n i s  b e c a m e  a  t e s t  c a s e  f o r  s u c h  a  d e v i s e d  p h i l o l o g i c a l  
c l o s e  r e a d i n g .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  a  t i m e  o f  f o r g i n g  n e w  " w o r d s "  ( d i s c o u r s e s )  
i n  r e l a t i o n  t o  " t h i n g s "  ( e x p e r i e n c e s ) .  A c c o r d i n g  t o  F o u c a u l t ,  " W h a t  w a s  a b o u t  
t o  h a p p e n "  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  " d i d  n o t  h a v e  i t s  o w n  p r o p e r  t h e o r y ,  i t s  o w n  
v o c a b u l a r y . "
6 1  
H i s  w r i t i n g s  f r o m  t h a t  t i m e  a t t e s t  t o  h i s  a r d u o u s  a t t e m p t s  t o  
f o r m u l a t e  a  l a n g u a g e  a n d  t h e o r y  t h a t  r e n d e r  t h e  e x c e p t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  a n  
a p p r o p r i a t e  w a y ,  w i t h o u t  i n t e g r a t i n g  r u p t u r e  o r  o t h e r n e s s  i n t o  a  h e g e m o n i c  
d i s c o u r s e .  F o u c a u l t ' s  f o c u s  o n  t h e  m a t e r i a l  r e a l i t y ,  w i t h  i t s  p a r t i c u l a r  p h y s i -
c a l  c o n f i g u r a t i o n  t h a t  r e q u i r e s  t h e  r e a d e r s ,  o b s e r v e r s ,  a n d  d i a g n o s t i c i a n s  t o  
c h a n g e  p e r s p e c t i v e s ,  a n d  t h e  t h i n k i n g  o f  m o b i l i t y  a s  a  s u b v e r s i v e  p r a c t i c e ,  
b e c a m e  k e y s t o n e s  f o r  h i s  f u t u r e  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  " d i s c o u r s e -
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